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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan model 
Problem Based Learning dan Problem Solving terehadap hasil belajar siswa kelas 
IV Gugus Sudirman Kecamatan Tingkir. Dalam penelitian ini, desain yang 
digunakan dalam penelitian adalah Nonequivalen Control Group Design yaitu 
dengan kelas eksperimen 1 di SD N Kutowinangun 1 dan kelas eksperimen 2 di 
SD N Kutowinangun 11. Analisis uji homogenitas terhadap pretest yang 
dilakukan menunjukkan kelas yang setara atau homogen. Analisis uji normalitas 
terhadap pretest yang dilakukan, data kelas dinyatakan normal. Uji T terhadap 
posttest yang dilakukan terhadap kelas eksperimen 1 dan 2 dapat dilihat dalam 
signifikasi (2-tailed) bahwa menunjukkan 0,217. Sehingga dapat dikatakan 
normal. Karena 0,217 lebih besar dari 0,05. Dari penelitian yang dilakukan telah 
didapat rata-rata hasil belajar menggunakan model Problem Based Learning 
sebesar 81,6 dan rata-rata hasil belajar model Problem Solving sebesar 78,4. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model Problem Based Learning 
lebih tinggi nilai rata-ratanya sehingga hasil belajar siswa kelas IV dapat 
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